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私は ｢ 脊椎癌全摘術｣ をライ フ ワ ー ク の 1 つ と し､ 教
室貞と共に研究を進め ､ こ れ ま で に幾多の論文を発表し
てきました｡ そ の論文を読み講演を聴き､ 危険に満ちた
"
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な手術を 一 度見た い と国内外からも手術
見学に来られるようになりま した ｡ そ して必ず聞かれる
質問は ｢どう して こ んな危険な手術 をや ろうと決心した
の ですか? その 勇気と情熱は ど こか ら?｣｡ そ の 答えは
決ま っ て｢癌を仝摘する事の みが - 繚 の 希望に つ ながる ､
と考えたから で す｣ と ､ で きるだけゆ っ くりと謙虚に ､
牧師のような ヒ ュ ー マ ニ ズ ム に満ちたまなざしで答える
ことにし て い ます｡ 繰り返し答えて い るうちに本当にそ
んな気持ちだ っ たよう な気になるか ら不思議なもの で
す｡ しか し本当にヒ ュ ー マ ニ ズ ム精神が私を動か した の
かどうか霞の中なの で す｡
私の前 の 教授 ( 高瀬､ 野村) の 頃は ｢脊椎痛患者の
場合は ､ 手術する価値の 無 い こ と ､ 余命幾ばくも無 い
旨を家族に告げ ､ ホ ス ピ ス対策を行うよう に｣ と いう
指導で した ｡ 脊椎痛 に メ ス を加える と大出血 と癌細胞
の撒布により死期を早める ､ 即ち手術は殆ど禁忌 に近
いもの で した ｡






に ｢脊椎痛に対して根治切除術を試みても い い で しょう
か｣ と何 い ました｡ 即座 に教授は ｢ まてまて ､ そ ん な危
険なことはやめと け!今の 世の中 ､ 何 でもうまく い っ て
当たり前､ 一 歩間違うと針刺し医療 ミ ス ど こ ろ か医者が
刺されかねな い ｡ 教授選挙を控えて る君の 命運も危な い｣
と諭されました｡ 勿論 ､ 恩師の 思 い やりから出た言葉で
した｡
と こ ろ が平成元年 ､ 教授 に な っ た瞬間に運良く ｢胸椎
の骨肉腫｣ の女子が私の目 の前に現れました｡ そ の とき
の獲物を射るような私の目の 輝きと ｢解禁!｣の 天 の 声｡
私はかね て 心の 中で練 っ て い た術式を試みる ことが許さ
れると直感しました ｡ 密かに解剖学教室に足を運び献体
で模擬手術練習を行 い ､ 理論的には安全に可能で あると
自分に言 い 聞かせ て 手術 に向か いま した｡ 術当日 ､ 助手
にはそんな企 て の 事は知らせず (こ こが ､ 私 にもわから
ない 人間心理 の さ らに複雑なと こ ろ で す) 背部から脊髄
1を露出した後 (普通なら これ で 手術終わりなの ですが)､
さらに後ろ から脊椎痛周囲と大動脈静脈､ 肺 の 間を指で
剥離し始めま した｡ こ の常軌を逸した危険な手術操作に
助手が ､ ｢先生 ､ な ､ な ん て こ とをする の で すか ｡ や め
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て 下さ い よ!｣ と叫びました ｡ ｢まあまあ､ ち ょ っ と だ
けなら良 い や ろ ｡ ほ ん の1m m 剥が すだけや｣ と言 い な
がら逃げ腰のままこ わ ご わ椎体の 周囲を1m m 剥が して
安全を確か め ､ ま た1m m 剥が し て 大息を付き ､ また
1m m ･ ･ と ､ こ れ を繰り返して い るうちに夜が更け
朝を迎え､ つ い に脊椎の全周を剥が し終えました ｡ 脊椎
の 骨肉腫病巣を初めて ｢ひとかたまり｣ とし て取り出し
得たときはもう興奮の極み で ､ 摘出した癌の塊を握 っ て
ワ ナ ワ ナ､ しば らくは手術がス ト ッ プし て しま い ました
(こ の 患者 ､ 1 0年経 っ た い ま麻痔もなく元気でそろ そ ろ
結婚適齢期です)｡
症例を積ん で5年後､ 国際誌に投稿 し ｢ナ ン セ ン ス で
危険な手術 ･ Reje ct!｣ とされたもの を全米整形外科学
会で 発表 したと こ ろ ､ 会場内がため息やらざわめきやら
に包まれ ､ 発表が終わると同時に これまでにな い ような
大きな拍手と sta nding o vationをうけ ｢日 の丸特攻隊｣
精神を想 い起 こ させ たような興奮に包まれました ｡
あれ から10年 ､ 今 でも講演で よく出る質問に ｢なぜ ､
仝周剥離が可能と確信した の で すか｣｡ 答えは ｢解剖の
おかげで す｣｡ が ､ 心 の中 の答え は少し違うの で す｡ こ
う付け加えた い の で す 1120年前留学 して い た時 に ､ 中
古 の車 で ア メ リ カ横断をし てみ た い と言 っ たと こ ろ ､ 当
時の ボ ス が ｢そ んな無茶なこと をするな ｡ ア メ リ カ は事
故も犯罪も世界で 一 番危険なん だ｣｢い や ､ こ こ か ら
1 km だけ走 っ て み た い ｡ 危険ならすぐ引き返します｡ 安
全ならさら に 1km 行 っ ても い い で し ょう ･ ･ ｡｣ 結局､
ア メ リ カ を往復横断して無事 (?) 帰っ て きました｡ こ
れ と同じく手術を い つ 中止して も い い よう に逃げ腰の姿
勢で こ わごわ剥離し続けて みただけですよ｣ と｡ii
｢ 青年よ大志を抱け｣ は有名な格言ですが ､ 私みた い
な者 に初めから大きな野望を持 つ の は似合 い ません ｡ そ
の 大きさに恐れをなし て尻込みする に 決ま っ て い ます｡
しか しだれ にも
"
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に突き上
げられる ことがある はずです｡ そ こ に理論が裏付けされ




で は な い で し ょうか｡ 自分の経験と目の前の事実を信じ
て
一 歩 一 歩慎重に歩ん で い く ｢雨垂れ石を穿 つ｣ ような
人生もあ っ て い い ような気がし て い ます｡
こ の ｢脊椎痛全摘術｣ 関連の博士論文､ こ の十全医学
会誌にも多く載せて い ただき､ ありがとうござい ました｡
そ の裏 には こ んな背景もあ っ た の で す｡ こ れ からもよろ
しく御願 い します｡
